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современных условиях нужна не столько «инновационная политика», сколько 
«политика инновационного развития», требующая сочетания широкого комплекса 
политических мер.  
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Последствие проявлений мирового финансово-экономического кризиса в 
значительной мере является результатом отставания в процессах обеспечения 
ускорения научно-технологического развития. Данный процесс проявился в от-
сталости технологической структуры, низком техническом уровне, слабом фи-
нансировании со стороны государства научных и научно-технических работ; не-
достаток финансовых ресурсов не дает возможности промышленности разви-
ваться на собственной научно-технологической основе в период, когда научные 
и научно-технические работы превращаются в базовый элемент производства. 
Согласно данным Госстата Украины, инновационной деятельностью в 
промышленности в 2011 г. занимаются 1679 предприятий (16,2% к общему ко-
личеству обследованных промышленных предприятий), среди которых высший, 
чем средний показатель в стране, имеют отрасли по производству кокса и про-
дуктов нефтепереработки (34,9%), машиностроения (24,5%), химической и неф-
техимической промышленности (24,0%). Показатель промышленных предпри-
ятий, занимающихся инновационной деятельностью, является низким по срав-
нению со странами Европы, в которых он составляет 74,0% (Ирландия), 71,0% 
(Дания), 29,0% (Греция), 26,0% (Португалия). Развитие промышленных пред-
приятий на инновационной основе подразумевает расходы, особенно по таким 
статьям, как приобретение машин, оборудование установок, других основных 
средств (73,2%), другие затраты (17,0%), исследование и разработки (7,5%), приоб-
ретение новых технологий (2,3%). Наибольший объем расходов характерен для 
предприятий машиностроения (2,7 млрд грн), металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий (1,3 млрд грн), производства другой 
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неметаллической минеральной продукции (1,1 млрд грн), химической и нефтехи-
мической промышленности (1,0 млрд грн), производства пищевых продуктов, на-
питков и табачных изделий (0,9 млрд грн). 
Практически во все сферы хозяйствования необходимо вливание значи-
тельных объемов финансирования. Проблема, к сожалению, остается нерешен-
ной, поскольку внутренние инвесторы не имеют достаточного количества 
средств или же не способны обеспечить субъекты хозяйствования необходимым 
объемом инвестиционных ресурсов. Иностранные инвесторы имеют ресурсы, 
однако не желают вкладывать их в развитие промышленности. Поэтому отечест-
венным предприятиям ничего не остается, как обеспечивать свое научно-
техническое развитие за счет привлечения собственных средств, то есть чистой 
прибыли и амортизационных отчислений. Они составляют 7,6 млрд грн. Креди-
ты получили 50 предприятий в размере 5489,5 млн грн, средствами иностранных 
инвесторов в размере 56,9 млн грн воспользовались 11 предприятий, а средства-
ми отечественных инвесторов на сумму в 45,4 млн грн – 14 предприятий. Следу-
ет также отметить, что финансовую поддержку со стороны государства в разме-
ре 161,4 млн грн получило 51 предприятие. По нашему мнению финансирование 
инновационной деятельности в ближайшее время должно осуществляться в та-
ких формах, как создание новых предприятий, крупномасштабных инвестици-
онных проектов общегосударственного значения. 
В 2011 г. промышленными предприятиями Украины (731 ед.) внедрено 
3238 наименований инновационной продукции, из которой 897 наименований – 
новые виды машин, оборудования, аппараты и т.д. Исключительно новыми для 
рынка были 900 наименований инновационной продукции. 
Необходимо отметить и тот факт, что 1043 предприятия реализовали ин-
новационную продукцию, которая составляет 3,8% общего объема промышлен-
ной продукции. Это характерно для предприятий по производству кокса и про-
дуктов нефтепереработки (21,6%), машиностроения (8,2%), а также обработки 
древесины и производства изделий из древесины, исключая мебель (6,3%). Доля 
реализованной инновационной продукции, которая была новой на рынке Украи-
ны, составляет 41,1% общего объема реализованной инновационной продукции 
или 1,6% промышленной. Наибольший объем реализации характерен для пред-
приятий химической и нефтехимической промышленности (61,8% и 2,4% отрас-
ли), по производству кокса и продуктов нефтепереработки (50,0% и 10,8%), ма-
шиностроения (49,8% и 4,1%). 
Высокие технологии создавались 172 предприятиями. Доля предприятий 
перерабатывающей промышленности в разрезе видов экономической деятельно-
сти составляет 27,9%. Общее количество созданных высоких технологий – 447 
единиц, в том числе новые для Украины (85,0%) и принципиально новые 
(15,0%). На новые технологии были получено 999 охранных документов, в том 
числе патенты на: изобретения (274 ед.), полезную модель (560 ед.), промыш-
ленный образец (165 ед.). Наибольшее количество созданных высоких техноло-
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гий предназначено для внедрения в перерабатывающей промышленности 
(47,2%). Следует отметить, что средний возраст высоких технологий, которые 
используются промышленными предприятиями, составляет 5,3 года. Наиболее 
устаревшие технологии используются на предприятиях: текстильного производ-
ства, производства одежды, меха и изделий из меха (средний возраст – 7,7 лет), а 
56,1% – это технологии, период использования которых составляет 6 лет и бо-
лее; химического производства – соответственно 7,6 лет и 50,8%; производства 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 5,4 года и 40,2%. 
Таким образом, к основным проблемам развития промышленных пред-
приятий в Украине на основе инноваций можно отнести [1 – 8]: 
– отсутствие реальных механизмов объединения ресурсов, их концентра-
ции в наиболее значимых и перспективных направлениях развития; 
– отсутствие зависимости между увеличением объема продаж частными 
компаниями и увеличением роста финансирования исследований и разработок; 
– инновационная политика не имеет четкой определенности в решении 
конкретных экономических проблем в отраслевом разрезе и на региональном 
уровне, а также в их реструктуризации с учетом рыночных факторов; 
– процедура регистрации инновационного проекта очень длительна во вре-
менном периоде, поэтому не содействует повышению уровня заинтересованности 
юридических и физических лиц. Согласно порядку о государственной регистрации 
инновационных проектов, субъект инновационной деятельности, заявляющий ин-
новационный проект с целью осуществления государственной регистрации подает 
в Комитет по вопросам науки, инноваций и информатизации колоссальное количе-
ство документов. В связи с этим считаем целесообразным внесение некоторых из-
менений, таких, например, как упрощение процедуры сбора документов. На перво-
начальном этапе предъявить лишь три документа: заявление о рассмотрении инно-
вационного проекта (согласно утвержденной Комитетом формой); инновационный 
проект соответственно утвержденной форме в 3 экземплярах (прошитые, пронуме-
рованные, заверенные печатью и подписью заявителя); бизнес-план инновационно-
го проекта в бумажном виде и на электронном носителе. 
Учитывая вышеизложенный материал, необходимо выделить основные 
пути активизации инновационной деятельности в Украине [1 – 8]: 
– разработка и внедрение механизма предоставления льгот промышлен-
ным предприятиям, внедряющим и реализующим инновационную продукцию; 
– распространение практики предоставления инновационным предприяти-
ям среднесрочных кредитов с понижением кредитной ставки; 
– создание «опоры» для субъектов инновационной деятельности; 
– согласовать нормы законодательства со специфичным содержанием ин-
новационной деятельности, учредив европейский опыт («технологические плат-
формы») и усовершенствовав защиту интеллектуальной собственности в high-
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tech сфере. Это будет способствовать развитию венчурных фондов инновацион-
ного профиля; 
– ввести нормы, которые обязывают проведение процедуры регистрации и 
маркетинга технологий, созданных за счет государственного финансирования. В 
специальной базе данных таким возможным является реестр на базе УкрИНТЕИ 
или же национальной сети NTTN за исключением военных технологий и техно-
логий двойного назначения. Как показывает мировой опыт, 80,0% собственного 
времени разработчик тратит на изобретение, а 20,0% – на совместное с маркето-
логами продвижение изобретения на рынок; 
– усовершенствовать экономический механизм инновационной деятельно-
сти, учитывая международный аспект инноваций (иностранные инвестиции, 
трансфер технологий). Это относится к внедрению специального налогово-
правового режима для высокотехнологических цепей, особенно экспортеров 
конкурентоспособного промышленного продукта. 
Таким образом, выполнение обозначенных путей активизации инноваци-
онной деятельности промышленных предприятий Украины содействовало бы 
расширению ассортимента продукции, созданию новых рынков сбыта  в стране, 
укреплению и расширению традиционных рынков сбыта, обеспечению соответ-
ствия современным правилам и стандартам, наращиванию производственных 
мощностей, улучшению условий труда. 
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